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京) :シンポジウム ｢食 :人間理解の新たな視
点｣.
社会構造分野
加納隆至･大将秀行･鈴木 晃
研究概要
A)中央アフリカ､ザイール森林における野生ボ
ノボの社会及び行動の研究
加納隆至･田代靖子1)
ザイール共和国ジョル地区ルオ学術保捜区のワ
ンバ森林において､El集団の社会変動とE2免田
の遊動と生息地における食物変勤の研究を行っ
た｡また､同保護区のイロンゴ森林において､ボ
ノボの密度センサスを行った｡
B)東アフリカ､タンザニアにおける野生チンパ
ンジーの研究
(1)マラガラシ北岸における野生チンパンジー
の研究
加納隆至
